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Інформаційна технологія опрацювання даних використовується для розв’язання 
добре структурованих задач, стосовно яких є необхідні вхідні дані і відомі алгоритми та 
інші стандартні процедури їх опрацювання. Ця технологія застосовується на рівні 
операційної (виконавчої) діяльності персоналу невисокої кваліфікації з метою 
автоматизації деяких рутинних постійно повторюваних операцій управлінської праці. 
Тому впровадження інформаційних технологій і систем на цьому рівні істотно підвищить 
продуктивність праці персоналу, звільнить його від рутинних операцій, можливо, навіть 




У сучасному інформаційному світі є багато автоматизовано-розвинутих технологій, 
що кожен день удосконалюються на благо людства, тому і створюються новітні технології 
та інновації у різних сферах нашого суспільства. Щодня створюються технології, що 
допомагають суспільству, тільки інколи ми не знаємо як ефективніше їх застосувати у тій 
чи іншій галузі, тому завжди люди будуть вчитися, поки є рушійні сили прогресу. 
Метою технології управління є задоволення інформаційних потреб усіх без винятку 
співробітників фірми, що мають справу з прийняттям рішень. Вона може бути корисна на 
будь-якому рівні управління. Ця технологія орієнтована на роботу в середовищі 
інформаційної системи управління і використовується при гіршій структурованості 
розв’язуваних задач, якщо їх порівнювати з задачами, розв’язуваними за допомогою 
інформаційної технології обробки даних. 
Технологія управління – це безупинний творчий процес підтримки стійкого 
режиму функціонування системи шляхом прийняття і реалізації господарських рішень. До 
цього процесу зводиться вся діяльність менеджера організації як суб’єкта управління своєї 
системи. Технологічний процес управління складається з ряду послідовних дій – етапів, 
кульмінацією яких с ухвалення рішення . Необхідність у вирішенні виникає при наявності 
проблеми чи ситуації, що виявляється як наслідок розходження між реальністю і 
необхідним (бажаним) станом системи. 
Технологічний процес прийняття і реалізації рішення (технологія управління) 
складається з ряду послідовних етапів, кількість яких може бути різною. Усе залежить від 
ступеня їхньої деталізації і суміщеності [3]. 
Велика частина компаній перебудовує свої системи управління з традиційної 
виробничої і ринкової на технологічну орієнтацію. Передова технологія є сьогодні ключем 
до успіху на будь-якому ринку, що з нетерпінням чекає продукцію з новими 
характеристиками і готовий платити за це високу ціну. Найважливішим фактором успіху 
кожної компанії стає стратегічне управління технологічним розвитком, чи, іншими 
словами, технологічний менеджмент. 
Сучасна тенденція розвитку корпоративних інформаційних систем та їхньої 
технічної (транспортної) основи – корпоративних мереж – є перехід до інтегрованої 
передачі даних і мовлення. Мотиви такого переходу очевидні.  
Застосування інтегрованої передачі інформаційних потоків забезпечує кожне 
робоче місце повним комплексом інформаційних послуг при виправданих витратах на 
їхню підтримку. Зокрема, телефонні розмови між регіональними відділеннями 
перетворюються на розмови в межах установи, що забезпечує кращий контроль і безпеку, 
не кажучи вже про суттєве зниження витрат на міжміський зв’язок [2]. 
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діяльності вирішуються такі задачі: опрацювання даних про операції, які здійснює фірма; 
створення періодичних контрольних звітів про стан справ у фірмі; одержання відповідей 
на всілякі поточні запити й оформлення їх у вигляді паперових документів або звітів. 
Прикладом може послужити щоденний звіт про надходження і видачу готівки 
банком, який формується з метою контролю балансу готівки; або ж запит до бази даних по 
кадрах, який дозволить одержати дані про вимоги, що висуваються до кандидатів на певну 
посаду [1]. 
Метою інформаційної технології керування є задоволення інформаційних потреб 
усіх без винятку співробітників фірми, що мають справу з прийняттям рішень. Вона може 
бути корисна на будь-якому рівні керування. Ця технологія орієнтована на роботу в 
середовищі інформаційної системи керування і використовується при більш поганій 
структурованості розв’язуваних задач, якщо їх порівнювати з задачами, які розв’язуються 
за допомогою інформаційної технології опрацювання даних. Інформаційна технологія 
керування ідеально підходять для задоволення подібних інформаційних потреб 
працівників різноманітних функціональних підсистем (підрозділів) або рівнів керування 
фірмою. Інформація, що поставляється нею, містить відомості про минуле, дійсне і 
ймовірне майбутнє фірми. Ця інформація має вигляд регулярних або спеціальних 
управлінських звітів. 
Для прийняття рішень на рівні управлінського контролю інформація повинна бути 
подана в агрегованому вигляді, так, щоб проглядалися тенденції зміни даних, причини 
відхилень, що виникли, і можливі варіанти вирішення проблеми. На цьому етапі 
розв’язуються такі задачі опрацювання даних: 
• оцінка планованого стану об’єкта керування; 
• оцінка відхилень від планованого стану; 
• виявлення причин відхилень; 
• аналіз можливих рішень і дій. 
Таким чином, сучасні технології управління – це комплекс інноваційних та 
організаційних технологій, що розвиваються, як еволюційно так і революційно, дивлячись 
на розвиток людства та його світобачення і потреби на даний період часу нашої 
цивілізації. Та найголовнішим є те, що людина, тобто працівник створює основу 
організації, тобто її головну рушійну силу. Керівник повинен добре розуміти, що всі його 
дії, націлені на змінення виду чи структури організації, стикається з певними умовами, 
звичками, правилами і процедурами, характерними для працівників даної організації. 
Тому зруйнувати застарілу структуру важко не тільки технологічно, але, ще більш важко 
психологічно. 
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